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Maka nikmat Tuhan mu yang mana, yang kamu dustakan? 
(Ar-Rahman; 13) 
 
Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. 
(Al-Baqarah: 153) 
 
Hidup yang anda jalani saat ini adalah pancaran pikiran, keputusan, dan 
pilihan anda. Jika anda rela menerima tantangan, berarti anda telah 
merintis perubahan, kemajuan, dan perkembangan. 






Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya 
hingga terselesaikan skripsi ini, ku persembahkan untuk: 
 
 Allah SWT yang telah memberikan  anugrah dan 
karunia serta senantiasa mencurahkan nikmat serta 
hidayahnya-Nya. 
 Rosullullah SAW semoga sholawat dan salam 
selalu kepada beliau Nabi Muhammad SAW, 
keluarga serta sahabat. 
 Bapak dan Ibuku tercinta, terima kasih atas doa 
dan kasih sayang yang telah engkau berikan. 
 Keluarga besarku, yang memberikan doa, 
dorongan, motivasi dan semangatnya. 
 Sahabat-sahabatku, terima kasih atas semangat, 
bantuan, doa, motivasi, perhatian, canda tawa, dan 
arti kebersamaannya selama ini. 
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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Upah Persepsian, 
Insentif Persepsian, Disiplin Kerja, dan Motivasi  terhadap Produktivitas Kerja 
baik untuk Manajer maupun Karyawan pada PT Indatex Palur di Karanganyar. 
Hipotesis yang dapat penulis rumuskan dalam penilitian ini yaitu Ada pengaruh 
signifikan antara Upah Persepsian, Insentif Persepsian, Disiplin Kerja, dan 
Motivasi terhadap Produktivitas Kerja Manajer maupun Karyawan pada PT 
Indatex Palur di Karanganyar. 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan 
metode survey, yang mana data pokok dari sampel suatu populasi dikumpulkan 
dengan menggunakan instrument kuesioner dilapangan. Sampel pada penelitian 
ini berjumlah 15 manajer dan 236 karyawan. Tehnik pengambilan sampel pada 
penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dan incidental Sampling.  
Untuk menjawab hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat analisis uji 




 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel Upah berpengaruh 
signifikan terhadap Produktivitas kerja manajer dan variabel Upah Persepsian, 
Insentif Persepsian, Disiplin Kerja, dan Motivasi berpengaruh signifikan terhadap 
Produktivitas kerja karyawan. 
 







This study aims to determine the effect of perceived Wages, Incentives 
perceived, Work Discipline and Motivation on Work Productivity both for 
managers and employees at PT IndatexPalur in Karanganyar. Hypotheses to the 
writer formulated in this research, namely There is significant influence between 
perceived Wages, Incentives perceived, Work Discipline and Motivation to Work 
Manager and Employee Productivity at PT IndatexPalur in Karanganyar. 
This research is empirical research using a survey method, in which the 
underlying data from a population sample was collected using a questionnaire 
instrument field. Samples in this study amounted to 15 managers and 236 
employees. Sampling techniques in this study using purposive sampling method 
and incidental sampling. To answer this hypothesis using analysis tools classic 
assumption test, multiple linear regression with F test and t test, and the 
coefficient of determination (adjusted R
2
). 
  These results indicate that the variables significantly influence the wages 
of labor productivity and variable wage managers perceived, perceived 
Incentives, Work Discipline and Motivation significant effect on employee 
productivity. 
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